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El presente trabajo de investigación, se centra en el proceso de automatización de la Subestación 
Eléctrica La Viña del  Caserío Puerto Rico, del Distrito de Jayanca, con el principal objetivo de 
integrar los equipos eléctricos que componen esta subestación mediante los sistemas SCADA, lo 
que permitirá una operación confiable.  
 
Estos dispositivos tienen diferentes protocolos de comunicación, los cuales son concentrados 
mediante el sistema SCADA enviando datos al órgano regulador que se encuentra en un lugar 
remoto lejos de la subestación, esto se logra a través de protocolos de comunicación diseñados 
para esta función. Todo este proceso produce una optimización de los tiempos de respuesta a 
cualquier evento que pueda suceder en dicha Subestación y con esto una optimización en el 
funcionamiento de las actividades: generación, distribución y transformación, que se realizan en 
el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional  del Perú. 
 

















This research focuses on the process of automation of the Electrical Substation La Viña of Caserio 
Puerto Rico, the District of Jayanca, with the main goal of integrating electrical equipment that 
make up this substation through SCADA systems, enabling reliable operation. 
 
These devices have different communication protocols, which are concentrated by the SCADA 
system by sending data to the regulatory body which is in a remote location away from the 
substation; this is achieved through communication protocols designed for this function. All this 
process produces an optimization of response times to any event that may happen in this 
substation and thereby optimizing the performance of the functions of generation, distribution 
and transformation taking place in the National Interconnected System of Peru. 
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